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Aは菊池(1931)、片山(1940)、津田(1973)からの引用による。全て共通する場合はAとし、共通しない場合は
それぞれA1，A2，A3とした。Bは松原(1955)によるもので、富山湾という記述があるか、それに近い場合、例
えば函館以南、という場合のみ引用した。Cは明仁親王他(1984)による。引用方法は、Bと同様である。Dは南
部(1989)、Eは鈴木(1966)による。Fは松浦・新井(1986)の紬倉島、Gは本間・田村(1972)の佐渡島である。＊
は海産ハゼ科魚類。※は純淡水産である。なお、和名、学名はすべて明仁親王他(1984)によった。l)南部(1989〉
以外の引用文献ではチチブとなっている。2)シマハゼの分類については明仁・坂本(1989)により2種に分けられ
たが（本文参照)、ここでは、各文献の記述をそのまま引用した。
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